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RESUMEN 
 
La Memoria de Título “Implementación de la norma ISO 14001:1996 en una planta 
manufacturera de madera”, corresponde a un trabajo realizado en la planta 
Maderas Prosperidad S.A., ubicada en la ciudad de Talca, VII región de Maule. El 
proceso de implementación de la norma en la Empresa, se inició en mayo de 
2003, finalizando en noviembre de 2004, con la recomendación para la 
certificación por parte de la empresa certificadora de origen noruego DNV. Durante 
el proceso de certificación se implementó un modelo de sistema degestión 
ambiental, que cuenta con cinco puntos principales: política ambiental; 
planificación; implementación y operación; verificación y acción 
correctiva/preventiva; y revisión gerencial. 
En lo que corresponde a planificación, se desarrolló la metodología utilizada por la 
empresa para identificar y evaluar sus impactos ambientales. Se identificaron 1820 
aspectos ambientales, de los cuales 182 de ellos, resultaron significativos. 
Finalmente, se efectuó una descripción del estado actual de la ISO 14001:1996 en 
las empresas forestales chilenas, obteniéndose como resultado que 36 de ellas se 
han certificado ambientalmente. 
 
